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I. Datos Generales 
Código AAUC 00847 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Enfermedades Infecciosas y Tropicales 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura de Salud Publica  corresponde al área de formación de especialidad y  es de 
naturaleza teórico  práctico. 
Tiene por finalidad lograr  en el estudiante, conocimientos  sobre  acciones   preventivas  a 
desarrollarse en  la comunidad, a fin  de lograr  el objetivo  institucional del liderazgo. La 
asignatura  permite capacitar  al estudiante  en estrategias , planes, programas  y acciones  
de salud  preventivo, promocional y de salud  pública preventivo, promocional y de  salud 
pública  en el ámbito local en coordinación  con la red  de servicios  de salud. 
 
La asignatura contiene: Conceptos .características, objetivos, modelo de atención integral 




Aplica los conocimientos básicos, principios, características y  funciones de la salud pública. 
La importancia del curso radica en las actividades que la sustentan, que sirvan de base para 
la aplicación en el campo de acción de la Salud Pública. Lo cual permitirá que el estudiante 
obtenga conocimientos, habilidades para el diseño de estrategias preventivas 
promocionales para ser usados en el campo de la Salud Pública. Así mismo, el estudiante 
desarrollará sus capacidades en liderazgo y responsabilidad para valorar, diagnosticar y 
accionar en el campo de la Salud Pública. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Presentación del contenido silábico. 
Evaluación diagnóstica 
Reconoce el contenido del sílabo. 




silábico y la 
magnitud de su 
importancia para 











parámetros en el 
campo de la 
salud pública. 
Atención Primaria en Salud 




Conoce e Identifica las características, importancia y enfoques 
de la Atención Primaria en Salud. 




Actividades: Los estudiantes desarrollan un proyecto sobre la 
estructura de Atención Primaria y sustentan en clase. 
Conoce e Identifica las características, importancia y analiza 




• Concepto Actual 
• Historia Y Retos del Futuro para la Salud Pública. 
• Instrumentos de aplicación. 
Conoce, planifica, organiza y sustenta la realidad de la  salud 
pública. 
II 
Enfoques de la Salud Pública: global, Internacional, etc. conoce,  planifica, organiza y sustenta los enfoques de la salud pública 
Demuestra 
conocimientos en 
los enfoques de la 












• Salud pública en las américas 
• Fortalecimiento de las FESP. 
• Áreas de Intervención 
• Descripción de las 11 FESP 
Conoce, Identifica, comprende y analiza las funciones 
esenciales de salud pública y sus relaciones de integración a 
nivel intersectorial. 
Funciones Esenciales de Salud Pública 
FESP 01: Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud  
Conoce, Identifica y analiza las funciones esenciales de salud 
pública y sus relaciones de integración a nivel intersectorial. 
Estado de la Salud de la población mundial.  
Estado de salud del Perú.  
Actividades: Trabajo de grupos sobre Análisis de la Salud Pública 
Mundial en comparación con lo nuestro. Posibles Soluciones. 
 
Conoce, Investiga, conoce, analiza y plantea posibles 
estrategias de solución a la problemática de salud pública. 
Analiza sistemas de salud y los compara con el nuestro, 
estableciendo posibles soluciones a las problemáticas. 
Evaluación Parcial 
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III 
Funciones Esenciales de Salud Pública 
FESP 02: Vigilancia de la Salud Pública, investigación y control de 
riesgos y daños a la salud 
FESP 03 Promoción de la salud  
Conoce, Identifica y analiza las funciones esenciales de 





y liderazgo en la 
aplicación de las 
funciones 
esenciales de 
salud pública y 
el modelo de 
atención integral 
de salud. 
Promoción de la Salud – Niveles de actividad preventiva según el 
Patrón de Enfermedad. Actividades: Todos los estudiantes 
aplicarán un estudio de Promoción y Prevención de la Salud. 
Conoce, Identifica y analiza las actividades de promoción 
de la salud en el campo de la salud pública. 
Enfoque preventivo para la práctica en medicina.  
Definición de Salud – Modelo epidemiológico de la  enfermedad.  
Actividades: Los estudiantes aplican el modelo de una 
enfermedad y medidas preventivas. 
Conoce, Identifica y analiza las actividades de prevención 
de la salud en el campo de la salud pública. 
Funciones Esenciales de Salud Pública 
Integración intersectorial. 
FESP 04 Participación de los ciudadanos en la salud 
FESP 05: Desarrollo de políticas y de la capacidad institucional de 
planificación y gestión en materia de salud pública.  
Conoce, Identifica y analiza las funciones esenciales de 
salud pública y sus relaciones de integración a nivel 
intersectorial.. 
IV 
Funciones Esenciales de Salud Pública 
FESP 06: Fortalecimiento de la capacidad institucional de 
regulación y fiscalización en materia de salud pública 
FESP 07: Evaluación y promoción del acceso equitativo a los 
servicios de salud necesarios 
FESP 08: Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud 
pública 
Conoce, Identifica y analiza las funciones esenciales de 
salud pública y sus relaciones de integración a nivel 
intersectorial.. 
Funciones Esenciales de Salud Pública 
FESP 09: Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de 
salud individuales y colectivos. 
FESP 10: Investigación en Salud Pública  
FESP 11: Reducción del impacto de las emergencias y desastres 
en la salud. 
Conoce, Identifica y analiza las funciones esenciales de 
salud pública y sus relaciones de integración a nivel 
intersectorial. 
Actividades: Trabajo de grupos sobre un diagnóstico de las FESP 
en una institución. Revisión, Discusión del diagnóstico y Posibles 
Soluciones. 
Revisa, Identifica, aplica y analiza las trabajos en base a las 
funciones esenciales de salud pública y sus relaciones de 
integración a nivel intersectorial de una institución de salud 
y presenta los datos de manera gerencial los resultados 
Campo de acción de la Salud Pública: Modelo de atención 
Integral para la Salud. 
• Contexto. 
• Marco conceptual. 
• Componentes 
Conoce, identifica y aplica los protocolos de atención 
integral y las herramientas del modelo de atención integral 
para la salud. 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
El desarrollo de la asignatura se hará a través de actividades teórico-prácticas. 
 
Clases teóricas: se desarrollará aplicando métodos participativos, reforzándolos con 
análisis de problemas en salud pública. La Comunicación directa la cual nos permitirá 
un enfoque útil para alcanzar las metas programadas en el nivel de conocimiento, que 
será complementada y apoyada por diapositivas, lecturas dirigidas etc. 
Clases prácticas: La interacción docente-alumno-paciente, permitirá al alumno la 
comprensión de las problemáticas planteadas en salud pública para elaborar posibles 
soluciones. Dependiendo de la problemática en salud pública, se planteará la 
aplicación de los conocimientos y actitudes del alumno. 
Actividad grupal: aplicada en los seminarios y prácticas, el alumno debe entender que 
mediante la aplicación del método mencionado podrá definir específicamente un 
problema de salud pública, examinar distintas alternativas de solución y elegir una de 
ellas, así también aprenderá a compartir responsabilidades al dividir el trabajo entre 
todos los integrantes del grupo y aceptar a uno de ellos como líder del grupo. La 
actividad grupal permitirá también desarrollar en el alumno su capacidad y habilidad 
para la investigación. Se programará actividades de trabajo en diversas instituciones 
de salud para analizar sus problemáticas. 
 
 
VI. Sistema De Evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación Diagnóstica Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
 
Registro de Intervención Oral 
Ficha de Exposiciones Grupales 
Ficha de Entrega de entrega de trabajos 
20% 
Evaluación parcial Prueba Objetiva 20% 
Consolidado 2 
 
Registro de Intervención Oral 
Ficha de Exposiciones Grupales 
Ficha de Entrega de trabajos 
 
20% 
Evaluación final Prueba Objetiva 40% 
Evaluación sustitutoria (*) No aplica  
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Fórmula para obtener el promedio: 
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